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INTISARI 
 
 
Demam tifoid merupakan suatu penyakit infeksi sistemik yang 
disebabkan oleh Salmonella typhi yang masih dijumpai secara luas di 
berbagai negara berkembang, seperti Indonesia. Pengobatan demam tifoid masih 
didominasi oleh berbagai jenis antibiotik, namun penggunaan antibiotik yang tidak 
tepat dapat menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Perlu dilakukan evaluasi 
terapi agar pasien terhindar dari Drug Related Problems (DRPs). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui persentase kejadian DRPs kategori ketidaktepatan 
dosis dan pemilihan obat pada penggunaan antibiotik dalam pengobatan demam 
tifoid pasien pediatrik di RSUD Sukoharjo tahun 2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental yang bersifat 
deskriptif dengan studi retrospektif. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Data penelitian diambil dari catatan rekam medik pasien yang 
diperoleh dari instalasi rekam medik RSUD Sukoharjo. Data yang diperoleh 
selanjutnya diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2013  dan dianalisis 
kejadian DRPs pada penggunaan obatnya. 
Pasien demam tifoid yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 48 pasien 
yang terdiri dari 58,33 % laki-laki dan 41,67% perempuan. Hasil identifikasi DRPs 
yang dilakukan bila dibandingkan dengan WHO 2011 dan Depkes 2006 ditemukan 
50 kasus DRPs, yaitu kategori subdosis sebanyak 92%, dosis berlebih sebanyak 2%, 
dan ketidaktepatan pemilihan obat sebanyak 6%.  
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ABSTRACT 
 
Thypoid fever is sistemic infectious disease caused by Salmonella thypi that 
still a health problems in developing countries such as Indonesia. The treatment of 
thypoid fever are still dominated by various types of antibiotic, but the inappropiate 
use of antibiotics may lead to antibiotic resistance. A therapeutic evaluation is 
needed to prevent patients from Drug-Related Problems (DRPs). The aim of this 
study is to determine the percentage of DRPs categories of inappropiate dosage and 
drug selection on antibiotic usage for thypoid fever pediatric patients at Sukoharjo 
regional hospital during 2016. 
This research was non experimental and descriptive retrospective study. 
Sampling method was using purposive sampling. The data were taken from 
patient’s medical record that obtained from medical record installation at Sukoharjo 
regional hospital. Data were processed using Microsoft Excel 2013 and analyzed 
the incidence of DRPs on the drug’s use. 
Thypoid fever patients who met the inclusion criteria were 48 patients 
consisted of 58,33% man and 41,67% woman. The result of identification of DRPs  
that performed in comparison with WHO 2011 and Depkes 2006 were found 50 
cases of DRPs, 92% of subdose, 2% of overdose, and 6% inappropiate of drug 
selection. 
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